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EDITORIAL
RETROBAMENT DE LES CARICATURES
Fa alguns anys s’havia publicat una secció iconogràfica, amb retrats, a vegades 
en fotografia i altres en dibuix o caricatura, de metges antics i d’acadèmics.  La 
possibilitat d’editar la sèrie “Gimbernat Gràfic”, en temps més fàcils,  va fer que 
aquesta secció, habitualment al final de la revista, quedés més espaiada. Ara 
intentem retrobar-la. 
Sense renunciar a la fotografia, que en tot cas és més abundant, recuperem 
també les imatges en dibuix, alguna vegada molt real, però la majoria en forma 
de caricatura, que ens permet recordar personatges, en aquest cas de la medicina 
o la sanitat, d’altres temps, o relativament moderns.  Els referents a professors de 
la facultat solen sortir en orles, algunes en forma de dibuixos. Avui es presenta 
la col·lecció que va fer Jaume Passarell i Ribó, amb els mestres de la facultat de 
medicina i Hospital Clínic l’any 1932.
També és força interessant, i a més amb una gran riquesa de color, el quadre que 
van regalar metges de la càtedra d’Anatomia al professor Antoni Tejedo i Mateu, 
i que, magníficament emmarcat, va llegar el propi doctor  Tejedo a la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya quan va ser-ne secretari. Serà presentat en 
una edició propera de la revista. 
Igualment l’orla, tota ella amb dibuixos, de professors i alumnes,  que ens va ser 
lliurada pel professor Manuel Gené i Badia, catedràtic de l’àrea de coneixement 
de Medicina Legal. 
Entre les que en podríem formar col·lecció hi ha encara tot el conjunt que es 
va publicar a la revista “Archivos Médicos Biográficos”, amb més de seixanta 
números, amb vàries il·lustracions a cadascun d’ells, que va fundar i dirigir el 
professor Manuel Carreras Roca, durant molts anys professor d’història de la 
medicina a la facultat, i membre també de la Reial Acadèmia de Medicina. Era 
intenció seva facilitar-ne un número monogràfic de la revista de l’Acadèmia, que 
per dificultats de l’època no es va poder fer.   A més d’això part de les caricatures, 
diversificades en el temps, que va fer un il·lustre periodista, Manuel del Arco, 
mestre de les entrevistes curtes, que publicava diàriament a La Vanguàrdia i 
abans al Diari de Barcelona. 
A més hi ha el projecte de recollida de les signatures dels membres de l’Acadèmia, 
moltes d’elles d’una etapa anterior a la fotografia, i per tant havent de substituir 
en més d’una ocasió la imatge de l’acadèmic. 
